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Sota un cel blau, com la mar . 
en calma.sota un sol ros i untuós ! 
cora una bresca qui regalima | 
de mel, s'és feta la processó del : 
Santíssim Sagrament, per a \ 
sempre sia alabat. A bon temps i 
s'és ïnstituïda;en tot sol. aay no'n i 
trobarien un altre que hi escai- ; 
gués míilor. Ha aquesc temps ! 
hom recorda les belles paraules I 
que Jesús endreç:! a sos deixe-
bles assegut rau del brocal del 
pou. de Jacob; alsau els vostres 
ults i escampem la vista pels 
sement"rs i mi/au les niessis 
qui fa rossejen per la segada. 
Ara els sembrats tenen la co-
lor macílent i esgrogueïda de 
l'or verge, ar i madura el blat 
i t a x e i x a í porten dins l'auria 
capsa de les espigues una gra-
pad'a de gra qui ès la matèria 
remota de Santa Eurístia, ara 
els nius palpiten,els arbres se re-
novellen i per tot hi circula un 
torren tai de vida. 
Ara es juny: la terra mare 
desborda de plenitut, 
així com desborda l'amor de 
Tesucrist en l'ínstituciò d'aquest 
Sagrament. 
A la pagesia, la processó del 
Corpus tè un aire tot diferent 
de la processó de Ciutat. lo no 
hi puc fer res: emperò més que 
la regia magnificència de la 
processo de l 'Corpus verdague-
n a n a i ciutadana,amb tronadissa 
de canois i amb major" de tro-
pa i soldats drets i estirats, 
m'agrada la polida i esquisida 
rusticitat í la casolana simplici-
tat de la processó humil i page-
sfvola de Mn.Riber. 
Lac 'u ta t m'acuba, i per aíxó 
poría dir com la nostra poetesa: 
cerquin els altres el poder, ia 
galania i la cort; emperò a mi 
donau-me la llibertat de la page-
sia: horitzons amples, camins 
brodats de flors, i nets de pols, 
aigües musicals i clares. 
£ s a dins la pagesia 
que'l meu cor s'hi troba a pler, 
del Corpus 
Sense fer-ne comptes t enguany 
fui present a ia processó del 
Qorpus d'Arta. Com un torreo--
tol qui s'escola suaument i rítmi-
cament entre ses voreres cober-
tes d'herbei, així seguia i 
caminava la processó entre íes 
dues murí des de la gent devo-
tarnent embadalida que es flecta 
de genolls en veure arribar 
nostre Amo amagat i celat sota 
els v4s dels accidents sagra-
mentals. 
L'indumentària virolada de la 
multitut, vista d'enfora, sembla 
un camp de flor.s de diverses 
natures: un camp de flors on hi 
ha roelles rabiosament enceses i 
una mica enmorenides, com a 
gleves de sanc. lliris blancs com 
les contestes,colors policromats 
pensaments recullits i medita-
tíus;un camp de flors ou s'ni veu-
en, entre i entie, clapes negres, 
símbol de dol i de piant, i redols 
color de cel,símbol de l'esperan-
ça. 
Et vent no gosa respirar, i, dins 
l 'augusta calma del capvespre 
se'n puja dreta i aromosa la 
fumeroladelsencencers llambre 
jen i llampeguegen,ferides peisoí, 
les solemnes robes litúrgiques, 
canten els clergues l'himne deí 
poeta màxim de iBucanstia.a-Jn 
ta el poble fidel, i peU vells ca-
rrers silenciosos hi sura i s'hi es-
campa el cant sagrat i els sons 
plasents de la música que és ía 
més pura i la més ca-.ta de les 
belles arts i d'un poder inefable. 
Sense adonar-sen ; tothom s'a-
bandona al seu moviment i 
segueix el seu ritme, tothom és 
emportat pel poder.ensemps fort 
i suau, de l'armonia. Els peus 
s'alsen d'un plegat i els cossos se 
balancejen dolçament breçoíats 
per "les tendres ones musicals 
i una vegada .més, pens que té 
molt de veritat l'antiga fabula 
d'Orfeu ,que se'n menava derre-
ra seu,atrets pels sons de sa lira 
els arbres,les roques tí les pedres 
les bíslies i els aucelts. 
Els menuts agomboiats amo-
rosament dins els bravos de teh 
seues mares s'ho miren mig en-v. 
sensats amb els ulls ígnocems, r 
amplament oberis d 'admiració, 
i agiten llurs manetes i fan Una 
gran festa. Per les finestres i 
balcons la gent guaita a boliçs 
i els nins i nines amb cara de 
pàscua florida escampen flors 
esfuUades.. perquè hi passi aquell 
Tesús qui tant les estima durant 
sa vida mortal. I cauen lenta¬ 
; ment les fulles blanques com. si 
fossin borrelJons o flòbies de neu 
' i les encarnades com si fossin 
; una pluja de foc. Blancor d 'una ' 
vida íntegra incontaminada, i" 
l roentor d'una amor encesa í 
i generosa és ço que vol trobar 
I el Bon Jesús en la visita qui'l fa 
; cada any a sos vassalls, 
i Emperò, ço que se'n du irre-
| sístiblement totes les mirades 
i síjn els sant els, minyons abi-
i llats d'apóitols, de confés ors 
i de marürs . Un representa St. 
Francesc vestit de burelt, un al-' 
. t reSar i t L lu i s 'Re i de França 
paliat d'un gran mantel! de púr-
pura i amb el ceptre a la ma; un 
altre Sí. P e r e , c lavan del cel... 
I porten els seus arreus, i les . 
insígnies que pertanyen a. cas- , 
cún sant,amb una dignitat i gra* 
v e ta ï i tn p ró p ia d el s s e us a n y s pe -
• ró que hi d;u perfecta, ment amb 
lo seu.paper. Van amb çWsJiano·-
ris cansa, servinrlos de pagès, 
uns angelons gracíosos amb ales 
manllevades. 
Els'qui tiren flors an elSantísim 
Sagrament sí que pareixen uns 
àngels de ver qui han caigut 
del cel, perquè sortireu i e-ncar 
no sabien volar ni tenien les ales 
prou vigoroses. En la seua faç 
pastada de lliris i roses, hi duen 
estampada aquella serenitat 
i beatitut impertorbable dels 
benaventurats,! no se preocupen 
de res ni de ningú. Saben fer 
l'ofici d'angels perquè encara 
ho son.Poneeües de l'humanitat, 
Dea us.guard dels "vents malig-
nes i de 1.55 gelades qui cremen! 
Desbordant per demunt ía.-
tàpia sobreïx. un roser qui vibra 
i d emoció sentint passar ra,n, 
' Aquell qui de les flors preiíia 
semblances i a les flors ésacpm* 
parat en el Càntic dels Céntics; 
més enM enfilat en la bafahir 
d'un terrat hi ha un claveller 
amb un feix de clavells^ urnes 
de perfum, vermells com ta gra-
na< qui esta cap clieri adoració 
profunda. Troba m una parra qui 
s'estremeix de jeriaï entre els 
pàmpols hom hi endevina elà* 
rairas futurs d'on ne raj&rà el vV 
qui, consagrat,engendra verges. 
Vei.ii la vegetació tenaç qui 
s'arrapa" a les parets,Jà falguera 
i els llatsons de míraíïà esgro-
groguelda qui adora dèvotarçent/ 
Ai fons s'ovira l'altissirn fassej*..' 
de Ià parròquia, estès cora un 
ventall gegantí, i el santuari de 
Sant Salvador enfilat derotmt 
eï pujol rodó com el caramull 
de .blat'demunt.l'era,, ple d 'arri 
bres fruiters. Cada punt me* 
semblava que hacia de sortir a" 
guaitar 1a Verge Maria per veu-
re passar son-fíU Jesús convertit ** 
en pa de vida, -
LaudaSion Salvatorém 
tanda ducetn et pastarem 
tn hymnis et cantiets 
Els qui miren pasar-l&pToce**-
só se muden de carrer peffór»J 
narla veure un altre pic. 1 
Mentrestant ella segueix solem** 
nialment sota les banderes 
voleiànts.i en migdeks Ilen£ues~ 
dels domassos qui pengen de les,: 
finestres i escampem la gtórta.. 
de Jesús. Len- dues fileres amb la.', 
consteí iació de ciiis encesosr 
pareixen una v í r làctea una, ca- 4 
rrera de St. Jaume, per on hi *»,• 
és transportat trionfalaienit. 
gloriosament Jesucrist Rei uní** 
versal. Senyor dels qui senyore* i 
jen i escampador de conhort i • 
baumç demunt les nafres e o m à 3 
leïdes i els cors Hatzerats, I se 
gueix la processó.fins que torns •'-
tsser engolida pel temple d'oti.; 
va sortir, qui iluu com uní cope-
ta^dlor. 
Ara me plau acabar amb una 
petita nota folklòrica. Els noss 
tres avis cada vespre mdefecti „ 
bleraent passaven ei sant Rosari 
feltre i'ecfilail de ' -puret tèn^^ 
•„ i . t f . r ,n m jt 
-*3W?ÏÏtí""* ' 
que deíén ao els aaats de la seus 
major devoció, mai n'hi faltava 
un an cl Santíssim Sagrament 
per <jue les conservà* la flam de 
l'intel·ligència que és et tresor 
delj^ipiscM-s, far qui ens guia a 
t|^^; :deiis esculls i que si, per 
4fm!à^k%^pAgA% camioam a 
í«#$&^ií|$ i palpaot tenebres 
més espesses que Eneas dins ei 
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coval de la Sibiia. 
Nosaltres ens hem moderaisats 
i sabem massa per aturar-nos en 
menuderies i aposta hem arreco-
nada aquella be'la cotisuetut de 
resar un pare nostre com deien 
els nostres vells. 
au el Santíssim Sagrament 
que nos conserv l'enteniment 
més que la vida 
FÈLIX 
Mort d'Antoni Gaudí 
De mic* ea mica vaig toraartí-me vell. Eis records ja ocupin més espai que 
mrtéSS'espfcfaiicé^'. La xarxa de rècordances que&rrosseg darrera nit, ja és més 
llarga que no l'ombra que devaat mi e^enia el sol txenr, La violència brutal 
del cup que lia aterrat l'arquitecte Antoni Gaudí, m'ha suggerit aquestes tristes 
Consideracions. Doa Antoti Gaudí, con fa Mallorca U dèiem, va lligat a 
records ben ínfims de la (meva primera joven^sa que ara m'és dolorós d' 
' 1 Irifaiictum,,regïna, Jubes renovaré dolor em. 
Records de Costa i Llobera.yecorJ» de Juan Alcover, records da Rossinyol, 
•^Wyíyenf pftt bella fortuna-, i ara records de D. Aatorü Gaudi, que líuíta 
amb U vida j hi morfi Sí no fos per empetitir ía l'idea de l'antiga V r ossa 
eclesiàstica, posat que tot hoiae, per gran que sigui, devant Deu sempre és 
petit c'órn utl gra de pols jo rètreuria aquells versos de la seqüència de Pasqua: 
Morsetviia daello 
:,0 . * . ' ; , ' • / conflixertmiranda,.. 
hi Sejnblaí imfatl·i una predestinació qu'un home com En Gaudí, d'un dina-
mism^.wn abassegador, hagués de caure a l'impetu bru'aí d'una més poderosa 
fOrsa-ír^tn^'Ç* No comprenc com un Catulle Mandés morís sota el rodatge 
d'u%.trjtnn nejgrre i sinistre,, xirricador i gitant fumera. Figurau-vos l'absurd 
d'una pap alien,*, aixafada per yna incontrastab e forsa còsmica. Però que un 
Terhaèrtfl, cantor de, les forces cegues i de les ciutats tentaculars; pero que na 
/intent Qattdí^que puja fins a! c^', com si»fos una cosa ingràvida, la matèria 
pesíht... siguin llançats a terra i c tlcigats p»r una vlolèicia que elis cantaren 
0 dómiíïarenV^embla an f*t, (O per paríar en cristià, sembla una ineluctabie 
prCrfesríntcio o uii irrevocable voler de Oeu. 
A fhora que Antoni Ganflí rransfretà a Mallorca, per a ia referma de ía Ca-
tè&af-^obra"ik&nï;a que denjxaava el braç d'u? Tita—tenia en sos ulls aquell 
color de cel enigmàtic i pregon i tetia encara en ía seva barba aque*! august 
colord'dKvera que Carner va celebrar. Li derrera vegada que el vaig veure, 
ft teòUft pocs dies, la seva barba da color d'olivera de vint anys ha, quan jo 
eí 'GQnegaí, compér un. miracle d'aquelts que llegint ,en l'hagiografia de Vera» 
líïne, s'haviatrasmodat fen neu i en lliri i era blanca i inculta i pot ser fUírosa 
com la vara d'un Sant Josep. Els anys lí havíeu afeixugtt les espatl.es; peró 
en els §eus ulli hi havia el mateix color blau-cïl que vaig veurer-li quan el vaig 
començar aïraetar i que em fascinaven i em donavei l'impressió d'una mar des-
«Sttegu^a ficada. Aquells ulls seus, alhora, encisaven i feien por,.. 
Com. sí f>a a r a w fun passats més de vint anys!—record aquelles converses 
que es dignava tenir amb mí.en el P*lau ffpiscopal de Palma de Mallorca, qut 
ojfiplia amb la seva presència de gran home petit i amb la síghosa direcció 
dels « u s passo» muts aquell sant Bltebe savi, com Ramon Llull diria, qu'era 
•t «enyor bisbe Campins, Les obres de la Seu. que dirigia Gaudí, per restituiria 
pura concepció primitiva i que Monsenyor Reverendissim volia que es-
tiguessin llestes per les festes jubilarà del cinjuantenari de la deftnació dogmà-
tica d*ía Concepció Immaculada de .Nostra Dona Santa Maria, per oferirles-hi 
eo'ffl unpuríísim ex-vot.ti prenien gairebé totes les hores d2Í dia. Sempre í'hau-
rilfít víst entre la pols magnífica i la música exuítant dels martells que a les 
orelles de Deu devien sonar com una, músic: d'arpes; sempre /harieu rist bre-
cetjaiit com ún Níhemias, quan recontruïa ies muralles santes; i parlant com 
un'tl-htittiaat, Cubert de pols sagrada i muUtsecuJar, d'aquella pols que no és 
sòrdida ni ïndeíorosi. pujava D. Antoni, «fe la Seu, a l'hora designada per 
din*rj Per6 aquesta hora no era rcní la designada. Ei Bisbe venerabte allargava 
Jet audiències mentres hei hagués^ttng·ii a escoltar, per humil i pobre que íos, 
^*íic segur que si alífú n'hi hagués fet retret, de la molèstia que podia causar 
alraltrÉS atriS la llarga espera, mentre el dinír s'estava passant, hauria pogut 
contestar, alguna cosa per t'eítií d'alló qut: diu l'evan^eü; No sabíeu que ea ies 
COSÍS que són del meu Pare és precís que jo hi sia? 
•,L>oncs era en esta hora, que el dinar s'estava passant, que Doti Antoni Gau-
dl.jacostumava aco^íar-se a 1« sala U'espïri del Sisb^, o i jo, qui era a les hores 
patge $d sey servei i persona, estava de guarda esperant que soitis el derrer 
adjiJé.s t|e i'aujiòn;ia. Un ample Siestral era obert sob'-e ia blavor partenopea 
—aquest epítet erudit agradava a Mossèn Costa una cosa de no dir—de la ba-
dia de tWma, tan gloriosa i.rfan blava o n e[ go f de Nàpols, que per temps 
va dtr-ïe l'artenope. I recoÜÈètts ambdós a la íi icstra, Dan Antoni j jo paria. 
ve^-Qj'roiUo^parlavn eli iéòpsava, amb una immensa set, allò que deia ell, úe 
de to que niés l'apassiona va gesticulant i trasfigurat; i amb «La Ven de Cata-
lo^ T.**» qa^ acabada de fibré per correu, a la ma. la us podeu pensar quines 
eríWi;ie*.£ase$.quj .'apassionaven. Aquesta mtUt ï ï písstd també m'encomanà 
a ^mí. E-ijou qui m'inicia en la tetiuía i l'amor del diari, desdel qual endreç al 
«terrat i enllitat aquest artt£^ f.dolocós, entre temors i esperances. 
£ * «L» Y*>» de Catalunya. Lloreo^ RIBBJ^ 
Els horabaixes d'estiu 
Quant els horabaixes d'estiu torna-
va de ía passetjada quotidiana.a i'ftora 
en que devant meu el cel pareixia 
rebrer respíandors d'un gran incendi, 
els pins de soques afuaJes i les mates 
de llentrisca / les murteresi les peti-
tes males de camamUla oloroses me 
p-irlaves, en silenci, de totes las co-
ses. 
En silenci, sí, perquè a l'hora, cap re-
mor es sentia i l'espai infinit deixava 
caure més que mai adernunt, el pesi-
misme dels acibanvints de diada; i 
toc convidava a somniar i tot parlava 
d'aítre tsmps i llevors venien a la 
memòria els paa^imínts j figures 
extranyes de te literatura a l g u -
na. 
Tseguia caminant cap a c<m en re-
cerca de ies vetiades plàcides dastiu, 
prenguent ía fresca a sa carrera I s'a-
nava fent tard i dalt de la farola pro-
pera s'acabava d'encendre el primer 
raig de üum, d'aquella llum que dura-
ria tota aquesta nit estival,il-iu ninant 
pal·liiamííft las xíg'iles cautadores, 
com havia il-'umiuat altres vespres de 
tempesta en sivern el furor d^is e¬ 
lements desencadenats. 
Ien bon mallorquí, que no saben 
altra líengo, ma parlaven al cor els 
pins de soques agegndas pels embats 
de la tramontana. Me deien da tes 
destrals de\s tayadorò que d'en tant 
ei quant ïeien una passadi per ai la 
per dur s'en^els millors d'entre ells per 
fer-ne metro. I em contaven histories 
d'altre temps ÚÏ quant els moros ve-
nien, I /tovors prenia part en ¡3 con-
versa Sa vel a íoíre dó í'atalaya i es 
queixava deJ temps que feia que no 
havien fet foc dirtunt d'efla per avi-
sar la venguda dels pirates; solament 
la farola estava sempre encesa i preci-
sament para senyalar el camí an els 
paqueboís que fan la ruta d'Afgef, de 
l'Alger moderna d'avui. 
Els arbres de Mallorca que se quei-
xaven Jlésser profonats al sentir la 
ros, meduian a la memòria aquelh 
altres arbres de la moreria aqat.ile5 
figueres de moio 
Enfora sentia la remor de les ones 
al pegar als esculls murmulant de sa 
mateixa manera que heu feien quant 
uengueren els primers navilis fenicis 
o cartaginesos. 
FIDEL DELFI 
Peí servid Artá-Caiarratjada 
Bendíció d'aa aníonióvil 
De cada dia més se preocupa 
la "Companya deis ferrocarrils 
de Mallorca' ' de afavorir el 
tránsi públic,donflntcomodidats 
i medis rá^its de transport, lo 
qual, si de retop l'afavoreix a 
ella, com objecten alguns,també 
beneficia al públic que'n disfru-
ta els medis qu'ella posa a la 
seua disposició. 
Avui devem donar compte del 
nou servíci de combinació amb 
ei ferrocarril que han establit els 
germans Sard ; empressaris d'au* 
tomóvüs en la nostra vila. Han 
et un contracte amb ea Maagai 
el qual ies ha cedit la concesió 
exclusiva que tenia de transport 
de ia correspondència i medtanc 
ell ha quedat retirada la incó-
moda camiona que fins ara tení-
em i els germans Sard,l 'han sus-
tituida per un flamant automóvil 
elegantísshn, m tre* Gmharn 
Brothers en el que còmodament 
hei c^beti 20 passatgers, asse-
guts ea sitiáis encoixinats. A.-
quest auto té ei pas centivil per 
anar d'un a altre banc, a es t i l 
dels tranvies i sos potents neu-
mit ics fan qu- apenes se senti 
cap p£tit sal t ,durant ei camí. 
Dimars passat a les sis i mitja 
del horabaixa fou beneit aquest 
auto en la Placeta ú'¿ La Parrò-
quia pel Rt D. Juan Rubí Rec-
tor, Foren padrina i padrí 
respectivament la nineta Mar-
galida Liiteras Sard t el nin 
Juan Sard E-ueva, naboJa i fill 
del propietari del auto l 'amo'n 
Ju tn Sard (a) Terres. Presencia-
ren Tacte, el Director de la 
Companyia de Ferrocarrils D, 
Rafel Bhnes Tolosa, D. Pere 
Morell, el Jefe de l'Estació 
d'Artà, bastants d'empleats del 
tren i nui tes altres persones. 
Al acte hi vàrem ésser convi-
dats. „ 
Una volta benehit, malts dels 
assistents anaren dtns ell a fer 
una volta pels carrers de la vila i 
una eixida fins a laCreu de s'Au-
ma poguent apreciar la comodi-
da ' tamb que s'hi viatjdrá. A la 
tornada, els assistents foren ob-
sequiats 'amb fines galletes, vi i 
tabac. El sarvici comensá 
dimecres danat í ; r a i v i dos 
pics per dia, un a cada arribada 
i sortida del tren,menos el vesg 
Que sigui per molts d a n y s a 
benefici del propietari, de l a 
Coppanyía i del públic. 
La festa de 
St Aníoní dePidua 
Enguany, ja per caure ea diumen-
ge, ja per Tentusiasme qo'ha demostrat" 
11 nostra obreria.la festí de St A'ttom 
de P4dua que cida any se celebra e<T 
el Convent de ; a nostra vila, del qual 
n'és Patró hi revestida molta més 
solemnidat que els demés anys. 
Tot el matí del dis^apíe en que se 
feia la esota per Ja pobíadó els típics 
cavallets i indíos dançaren pels carrers 
i píicss dirigits per Mestre Miquel 
Fuster, alies iiioyet, ei qu;i! posa en 
aquets billets tot cl sj-.i entusiasme. 
Eren acompanyats per quatre atloteís 
que íocavsn altres tants instruments. 
Enguany feien una partida de dan-
Efisque desde que no se ballen amb 
xeremísí jn s'havien reíír.ides i mestre 
Eloyet les ha retretes i ensenyades . 
Mereix una enhorabona. 
El vespre a les deu sortí Ja tradicional 
carrossa, plena de angelets i eanta-
dors, entonant l'himne a St Antoni. 
Dev.in' !a carrossa hi anava la banda 
Fiíartnóníc?. Massanet, tocant alegres 
pas-dobles i la comparsa de cavallets 
LLEVANT 
ÍEidios els quals teixien í desteixien , 
.a típica dansa de í'acompanyadit 
'aturava devant les cases dt compro-
mís per cantar-lu" una estrofa del Him* 
flfii durà la volta fitii aprop de les 12. 
Al ertdeaiise feren els actes anunciats 
en programa. Al Oíici, et convent 
í>*otnpií de gom en gom i ua imtrit 
chor cantí la Missa a tres veus a*ho-
mo d'En Perossi. Teixí un bon pane-
gíric Mossèn Guillem Parets,ecónome 
úi Vtiafranca; celebri la Missa el Rt. 
Sr.Rector deCapdepera D-Guillem Fe-
mentas. Després se serví un abundant 
refresc al NUgníEi c Ajuntament que tij j 
havia assistit, a l'obreria í als qüa hi \ 
havien presa part activa. ( 
El capvespre, després de trescar la j 
vila la Carrossa amb tota \i comparsa j 
sa feren les corregudes úz cuites en i 
b'xiclews, que duraren fitis horabaixa i 
de tot. I 
A fes deu i mitja se comensals, j 
revetta que fou molt bona La píassera j 
Jcarrers d'apropí esctlonïdi v k es-
tava estibat de gent. \ 
Místra A i ïo si Corre» anoiía u;h i 
focs artificials qug donaren molt de ! 
gust i amb i'araoílacla de rodalies j 
i gio&os aSteruave-n formoses pessss j 
pel repírtori dï la banda de música i 
Filarmóíilca Masssanet.aigunes de ies ! 
quals foren nio't a ilaudides. j 
Dura la revetia fins a les onee j 
mitja i an aquella hora acabada la I 
festa, !a gant s'sn anà a descansar ja j 
que l'eaderriít era dia de treball, ; 
Sia enhorabona a l'Obreria i Co- i 
m trtídat de PP. Franciscans í qui I 
1 entusiasma d'en^uaüj/ pirdaci per \ 
molts anys. } 
i Gi NOSTRA 
METEOROLOGIA 
S'estiu s'és presentat de bo. 
Els dies d'aquesta desena soa 
estats bastant colurosos, fa'l 
sol bou caient i tu gent; campa- j 
rola ha pogut donar-se da ple 
a les feines de segar i batre, 
pròpies de la temporada. 
CONVALESCENT 
Segons noticies Pamo'n Fran-
cesc Cantallops (&} Cerol, 
a pesar dels seus 8 i anys ha 
resistit la gravíssima malaltia 
que'i posà » ies portes de la 
mort i se troba avui convales-
cent. Heu eelebram. 
TIATICADA 
Ho fou la setmana passada 
madó Monserwa veya, 
sogra de mestre Peric) iVLami-
el (a. c. s.) Deu li ajudi. 
A LA MAR 
Ja hi ha algunes famílies 
que li acopen eap a la vorera i 
de là tnar per passar-hi l'estiu. 
Se veu que se son temuts 
de la calor. 
BENVENGÜTS. 
Per passar l'estiu a la nos-
tra vila han vehguts.de Barce-
lona cota cada any, D . Emïeh 
Galiaoo i Senyora. 
Desitjnm que l'estada entre 
p&Uvos ies sia agradosa. 
MESTRA TRASLADADA. 
La Sia Donya Antonia Juan 
Liiteras, fia del tinent Q Q e e . 
que exercia de Mestra racional 
a un poble de Galícia és esta-
da proposada per traslat pel 
poble Sant Antoni A bad. 
d'Ervïssa. La felicitara. 
ESJELOR ABONA 
Ha obtengndes molt bri-
llants notes de rlustítut de 
Palma el jo^enet Juau Sard 
Pujades el qual en una d'elles 
ha conseguida Matricula d'Ho-
nor. Enhorabona i que no sia 
la àerrera.. 
MORT 
Dimars passat a la ciutat de 
Manacor tnoví en el senyor 
desprès de llarga i molt petío-
sa malaltia i de rebré els Sants 
Sagraments, son para de Soc 
Juana del Cor de Jesús sDíroe-
tora del Col-tegi de les Germa-
nes de la Caridat d'aquesta 
vila, a ía qual expressant el 
íï os tro més sentit condol. Que 
Den el tengui a la Glòria. 
EL PLE DEL AJUNTAMENT 
Per demà, diumenge, esta coni/o-
cat el ple del Ajuntament al qual el 
Batte donarà compte de la seua ana-
da a Palma per psndre part en ia reu-
nió de Baties de Balears convocada 
per l'Exm Sr Qovernedor per tractar 
del grandiós projecte de construcció 
de totes tes escoles que fan falta a les 
Balear tSegons ell.Arta necessita una 
escota de quatre graus,per nins, i una 
t*e fres graus per niaes. Els baties 
prestaren ai projecte la seua confor-
rnidat però requereix, es precii comp-
tar amb l'acord de cada ajuntament 
i en aquest fí es estat convocat ei 
nostro. 
R e l l i g i o s e s 
PARRÒQUIA 
Demà diumenge a l'hora acos-
tumada hei haurà ia Comunió 
General de les mares Cristianes. 
A les 10 se celebrarà Ofici ma-
jor. 
El decapvespre a St, Salvador 
començaran els Novenaris dedi-
cats a ía nostra Patrona. 
Predicaran alguns sacerdors 
d'aquesta parròquia alternativa-
ment 
El dia de St Pere i St' Marsal 
se celebraran festes solemnes 
dedicades an aquets sants. En 
una i altre hi predicarà Mossèn 
Pere Domenge de Manacor. 
CONVENT 
Demà, com n tercer diumenge 
de niés hei haurà la Comunió 
general dels TarcisiS| 
REGISTRE 
NAIXEMENTS 
Dia 8. Bartomeu Tous Amorós, fiy de 
Bartomeu de sa jordaws i de Marga-
lida de Sa Bítgura. 
Dia II.Antoni Ginard Femenias, fiy 
de Antoni Rey i Margalida Salera, 
Dia 13. Miquel Garau Ptauici íiy de 
Pere Matindro i Maria Leva. 
Dia 16 Antoni Sancho Cardo fiy de 
Miquel Capità i de Na Maria Punt. 
No hi ha cap matrimoni «t cap mort. 
MALS NOMS D<ARTA 
Còpia que d'un çaptrot 
Vaig troba per vinentesa 
No molt llany de sa Devesa 
Dius sa panxa d'un grartol. 
Salem, Salero, Salat. 
Papà, FüyaVCòroneif, 
Pilé, Banauia, Vireíl, 
Rey, Talaya, Regalat. 
Pere-Andréti, Corp, Infern* 
Bal-Iet, Cuatre-Atxes, Catiw, 
Nas, de bota, Noagaj Niu, 
Ros-taronja, Rafelé, 
Ferreros, Moch, Sech, SeroJ. 
Peixa. Mosca, Mtganeta, 
Tomassa, LliJsa, Mongeta, 
Pilla-mosques, Puig-.MaairoI. 
Coves, Pàndula, Barraca, 
Funtilia, Laga, Gaixó. 
Coníjt, Rpcuit, Vejr. Murtò, 
Peus-amples, Frare, Petaca, 
Moieta, Redona, Flota. 
Peu, Pusseta, Felaguera, 
Flurrana, Paina, Talahera, 
Taneca, Lluca, Massota. 
Pifolera, PoUa.Grua, 
Sivelleta, Fió, Preciosa, 
Xina, Marrueca.Tirosa, 
Sarjçent, Earavanat, Sua. 
Cartutxa, LluHa, Masscta, 
Turrisques. Tronc,Figuer*ta, 
Randa, Tauiada, Xineta, 
Salurdia, Tomo, Porret. 
Nufrf, Romero, Manya, 
Pentinat, Ciuretl, Vermey, 
Julianec, Vella, Worey, 
Comelles, Not, Capità, 
Xepato, Bisbe, Cabrera, 
Jordana, Comuna, Fava, 
Lina, Metxa, Mvtrta, Pava, 
Retgidora, Coca, Inquera. 
E&taca, Patró, Ranxo, 
Najot, Valent, P&jafflBfir, 
Pcr*-meslre, Dttbrïti, Punt, 
Rectoret, Cremat, But)*, 
Valtéco, Tort, Jusepet, 
S'Autna, Florcta.PiniR Ja, 
Diamant, Creu-veya, Daurada, 
Mondoy, Gener, Sart, Rotjut. 
Pamboti, Cante»,Violí, 
BarruAtia. Caraa, Tintava, 
Rafelm^a, Blanca, Bova, 
Llinàs, Descalt, Pentalf. 
Floci, Baiis ta,Escrita, 
Funda» Canai>, Garamta, 
Sopa, Terres, CosiureU, 
Manxo, Cota, Sacrista, 
Saurïna, Reya, Fuítera. 
Mal, Pentinadó, Garreta, 
Meaquida, Rata. Mongeta, 
Duraaa, Buhuca, Estatnera. 
Venxo, Monjo, Menut, Clape, 
Barca, Gordiana, Trabay, 
Treriía, Cuajre-ays, Caiu, Blay, 
Üatrieïo, Guitza, Farré, * ^ 
Melludro, Metxa, tafooa, 
Bidigo», Plata, Camanjea, 
Mariqtlo, Ceora, Falunyeç. í 
Pansacola, Tarranona. 
Fusttret, Cardalx, Pinzell, , 
Colomera, Cinta, Rossa. , 
Pujalina, Sïssa, Rossa. 
Terinjfa, Boira, Garball. 
Guíndando, Toro. Xerech, 
Diari, Caragol, Jeaje, 
Gurrits, Guidet, Cedacéf 
Carrillo. Regalim, Quac'.*, 
Moner, Birc-mbo, Pttnrt, 
Basterta, Taula» Catoj> 
Poletina, Nyeca» Eloy. 
S'asdor o,R0»et,Garrit, 
Panyetlo, Cafè, Malet, 
Telabart, S;n«va, Compta, 
Sólle Deyà, Llabí. Poata, 
M.Ié, Filmorat, Claret, 
Mado, Patxaco. Botè, 
Feina, Canay, Sinf unyol, 
Novell, Punyal, Taalé, S*3, 
• Payes, Banya, Estelrlqué. 
Bateu, Gatova, Dauraau% 
Qalaoi, Poyo, Bolló, 
Rum, Xeix,Mo»soa,Pe»cadò, 
Garrora, Seriía, Mau. 
í*etxot Purfssím, Dalet, 
f odoy, Pussa,Jesús Molt, 
Petris, Críata, Martít, Coll, 
Tot-Deua, Galbís, Calet. 
£s copia—Nos deixa l'original la viu* 
da de Mestre Tomeu Romero. 
P I R O T E C N I A E S P I N O S A 
Nuevos programas para RAMILLETES, DE FUBGUS 
R ATIFJCIALES propios para fiestas particulares, de barrio, jardines 
etc. 
Novedad en FUEGOS ELÉCTRICOS de grau *spíead«T 
úvias de fuego plateado y dorado 
FUEGOS JAPONESES=^COrlETES RE^LEScou cAaette** 
Coh-. „'S de honor=Cohetes . eléctricos -Cohetes eseondido» 
,ohetes reales coa liuvia dorada y plateada. 
16 Artà. 
O B R A N O V A ~~~ 
En els nostres tallers es eístát; Jmprés ^un llibre de rapeditái. 
ctons titulat «Camino de Perfección» ^per un Pare del Orator 
de St. Felip Nert • 
Té mé> de 5 5 0 plaiíes i s ha posada a la venta enquaderaat 
atnb planxes dorades, tela i cantelU vermells al preu de4'5G_ 
pessetes exemplar¡ 
, R « s ® r v a t p e r o a 
l i t a fi il j osa-(a) Ganancia 
¡ N o t e m e u , ¡ a sortirà ! anunci! 
' D E L I C I O S O ! 
Imiti delicioso tu* día de cast , si se cobran piezas. 
pero para cobrarlas se necesita um buena escopeta cerno 
p e ofende a precios médicos, 
J u l i á n ' G a r a u 
CUEVAS DE ARTA 
También Vendo nn antontMil de 5 plazas, nsado, pero en 
bucu estado, por BCOO pts, 
pnede Verse fnnclonar 
Marca "pengeot". 
SERVICIO D£ AUTOMÓVIL 
|DE 
BARTOLOMÉ FLAQUER 
(A) MAÑGOL 
A todas las llegadas del Ferrocarril hay 
iamión que parte directo para Capdepera y 
(Calarratjada. De estos puntos sale otro 
para tq4as las salidas de tren. 
Hay también cqches disponibles para las 
Cuevas y viajes extraordinarios. 
i DIRECCIÓN: ÁNGULO, 1. 
LAS NOVEDADES 
EN 
T e g i d o s 
. K.fr.r V é - r e - r í a 
,v r VÍ- p e r f u m e r i a 
D K . J U A N VICENS 
CA1ÏLE DE AíiTÒ^iíO BLANES 3 8 
. ÀulomòvilH de l loguer 
DELS GERMANS 
SARD (A) TERRES 
A cada arribada de tren van a ívEstació. 
Tenen servici combinat amb el Ferrocarril. 
Escursions a Ses CGves,Calarratjí¿da í demés 
punts de Mallorca a preus convenguts. 
DIRIGIRSE: 
Carréd'EnPitxoln.°S. i A ' Á 
Id Son Servera n° 29 ARTA. 
Eiisaíraades 3 p a n e t s 
En Hoc se troben rgiíSos que a 
P A N A D E R Ï A V i c t o r i a 
E S F O R N N O U 
Miquel Rof-a Castell 
A isa botiga Isei trobareu sempre pans 
paners, galletes, beseüits, rolïets, i tota 
casta de pasticería. 
T A M B É SE SERVEIX aÜOMICUL 
Netedat, proalüiit \ï economia 
DESPAIG: 
Carrer de Palma 3 bis. ARTA 
tVOLEO ESTAR BES SERVITS? 
E N J A U M E P I C O 
( A ) R O T C H E T 
té una Agencia entre Artà i Palma i liei 
va cada dia. 
Serveis amb prontitnt í seguredat tota 
classe d'encarregs. 
Direcció a Palma: Harina 38. AD es cos-
tat des Centro Farmacèutic. 
Artà: Palma 
G r a n d e r A l í n a c e n e s ALMACENES l Ä T f l l S 
S a n J o s é 
DB 
IdSr tgr iacìo Fip;ueroìa 
-< JHOY, COMO NADIE! 
detalla eri precios, esta aasa, todas las 
GRANDES NOVEDADES 
juicos almacenes <jtie tienen en grandes existencias 
TODO L© § U É SE REQUIERE PARA 
VESTIR V CALZAR 
J 4 0 a venden más barato qw^ nadie. 
Iklfcfontì 207 \ Precio fijo 
swrtwésw?* m rmm SUCURSALES 
D E 
RAFAEL FELIU BLANES 
CALLE DR JAIME II n." 39 al 49 
F a l m - 3 d e M a l l o r c a 
SASTRERÍA P A R A SEÑORA 
Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES 
PA* A VESTIR DE TODAS CLASES 
S R AM JA B A R C f f l O 
PER TOTA CLASSE D'AVIRAM DE RAÇA 
«UNIS, COLOMS, ALIMENTS ESPECIALS 
PER POLLS, I PONEDORES,INCUBADü-
RESj ANELLES. PLANS I CONSULTES * 
Si violen menjar bo i liegítirr 
0>i d'oliva 
uirigm-vos a 
D. J U S E P P I " 
Quatre Cantons , 8-ÀRTA 
To ou's uo primera i segODa clases a 
preus acomodats. 
Serveix barrals de 16 iitros a domicili. 
VENTES EN GROS I AL DETALL 
AGENCIA DE ARTA A PALMA 
I V I C E V E R S A 
ANTONI GILI (A) COMUNA 
B M E. F L A Q U E R < A) M AN GOL 
SER VICI DIARI EN PRONTITUT I ECONOMIA 
DE PREUS 
ENCARREGS A DOMICILI 
Pahna -- Banch de S'oli, 24 
M R E C C Ï O Ar tà -Can Manarol. Angulo 
* --Can Comuna--Centro 
CAFÉ SEflftí MESTEàKsá 
de varíes classes i preus 
SE'N TORRA CADA'ß 1A 
Venta en la boñiga de comestibles den 
JAUME CABRER 
ANTONI BLANES 
